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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Страхование,  как  социально‐экономическая  система,  является  одним  из  стратегиче‐
ских секторов экономики,  как на макро‐,  так и на микроэкономическом уровне.  В научной 
литературе вопросам теории и практики страхования уделяется достаточно большое внима‐










ке  страховых  услуг  занимает  Белорусское  республиканское  унитарное  страховое  предпри‐
ятие «Белгосстрах»  (сокращенное –  Белгосстрах) –  крупнейшая  страховая организация Рес‐
публики Беларусь. Доля данного предприятия на рынке страховых услуг по страховым взно‐
сам на 01.02.2018 составляет 43% [1]. 
Основным  нормативным  документом,  регулирующим  планирование  деятельности 




Согласно  данному  документу  [2]  разрабатывается  бизнес‐план  развития  страховой 


























Так,  прогнозирование  страховой  деятельности  в  системе  Белгосстраха  представляет 





расчетов  и  иных,  с  учетов  утвержденных  параметров  социально‐экономического  развития 
Республики  Беларусь  и  развития  страхового  рынка  Республики Беларусь  на  долгосрочную, 
среднесрочную и краткосрочную перспективу. Результатом процесса прогнозирования явля‐
ется  разработка Прогноза  поступления  страховых  взносов  по  видам  страхования на долго‐
срочный  (среднесрочный) и краткосрочный период (Прогноз на год).  
Основой для разработки мероприятий по организации продаж страховых услуг явля‐

























Прогноз  поступлений  используется  в  целях  оценки  эффективности  работы  структур‐
ных и обособленных подразделений Белгосстраха, определения размеров премии работни‐
кам, а также именно на базе прогнозных показателей производятся расчеты всех основных 




ствляют  свою  деятельность,  как  правило,  в  обособленных  подразделениях  Белгосстраха, 
Прогноз  поступлений  не  доводится.  Для  данной  категории  сотрудников  разрабатывается 
план продаж страховых услуг (далее – План продаж), который представляет собой комплекс 






































единовременно  1  0  120 
в два этапа  2  0  60 
поквартально  4  0  30 
ежемесячно  12  0  10 
ежемесячно  6  50  110 
120 
ежемесячно  0  120  120 
 

































































1  120  0  0  2  60  0  0  0  0  100  160  133  х  240  х 
2  240  0  0  0  0  0  0  0  0  360  360  150  х  0  х 
3  360  1  120  0  0  0  0  0  0  350  470  131  х  120  х 
4  120  0  0  0  0  1  30  0  0  120  150  125  х  120  х 
5  240  0  0  0  0  0  0  3  30  20  50  21  х  360  х 















нии деятельности  страховых организаций и,  в  частности,  Белгосстраха,  является разобщен‐
ная  система включения начисленных и фактически поступивших  страховых взносов в  зачет 








сайт  компании  «Белгосстрах»  [Электронный  ресурс].  http://bgs.by/about/819/  –  Дата  доступа: 
01.04.2018.  
2. Об утверждении Рекомендаций по разработке прогнозов развития страховых организаций 
на пять лет и Рекомендаций по разработке бизнес‐планов развития страховых организаций на год (в 
ред. от 29.12.2012  №414): Приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 19.12.2006 № 450 
3. Положение о порядке разработки прогнозов поступления страховых взносов: Приказ Бел‐
госстраха от 21.11.2008 г. № 242. 
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